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SUBSCRIPCIÓ: 2'50 PESSETES MES
Pressupostos: esperit i lletra
En ple període de geBÍació de preisaposfos, éa molt arriscat d'usar qualsevol
tòpic tècnic 0 pseudo-t ècnlc en la matèria, o de fer o estrafer qualsevulla frase
bellsonant, sense incórrer en ei comú perill de caure en repeticions i ressonàncies
que, qualsevol pèrit de cafè, de penya o de mercat, ja faci temps que les hagi des*
envernissat.
Parlarem, per tant, avui, del tema que encapçala, sense servir-se d'aquells
batalis de «febre», «passió», «algidesa» o tants d'altres que, en boca de molts,
colpegen la sonora campana de la paraula PRESSUPOST.
Un pressupost, té en totes les esferes i en totes les latituds, un llenguatge tan
uniformat i abstracte, que, malgrat la molta lletra menuda que s'hi esmerça i la
profusió numèrica, ordinal i cardinal que l'orienta i complementa, en la majoria
dels casos diu o expressa ben repoca cosa als ulls dels estranys a la seva confec¬
ció 0 a les circumstàncies i llocs on seran aplicats. Vegeu sinó.
Per exemple: el pressupost d'una ciutat, en el qual i en ei respectiu capítol
d'obres públiques, no hi vagin.consignades més que mil pessetes, posem per cas,
pot dir dues coses: o bé que aquella ciutat està en un pla urbanístic insuperable,
i que per tant no necessita res més que una mesquina quantitat per a conservació,
0 bé que, degut al general i deplorable estat de les seves vies públiques, necessi¬
taria un pressupost extraordinari, i que en la diñcultat o en la impossibilitat de
a conseguir lo, val més deixar*ho córrer i tapar la «gotera» del pressupost, amb
nn pegadet de plata fina.
1 serveixi aquest capítol, per a exemple de tois els demés serveis que un Es¬
tat, una Província o un Municipi, aíén, més o menys folgadament, amb grans ti-
1ull rs sovint, però amb minces consignacions les més, els capítols que formen la
trena complicada i fútil de la majoria de preisupojtos.
Al nostre país, on sovint els remeis, són més dolents que la maiallia, hem
visí a ran dels pressuposlos, fer toia mena d'experiències absurdes. Qualsevol
s'ha vist amb cor d'intervenir en ei miracle del pressupost que ha transformat o
havia de transformar la vida, el caràcter o la fesomia de la ciutat. El pressupost,
en la majoria dels caros, ha esdevingut eíconil d'índies, on qualsevol eixelebrat
ha volgut esplaiar-se en ei joc numèric i en les grans iniciatives. D'aquesta mane¬
ra els presiupostoB, htn estat una cosa capriciosa, orientada només de cara al
trascendentalisme de les grans edificacions on després no s'ha sapigut què esfa-
blir-hl; a voltes, una cosa arbitrària, abusant de la majoria consistorial, de cara a
ferir morals interessos, I tradicionals I inofensives Itiberiais; quan no, ha servit
per a eixamplar l'anodí caràcter benèfic dc l'erari, oferint el pa—que Déu ena
do—, ais aportadors del vot a la majoria.
També hem vist, a voltes, la gran iniciativa dels uns, frustrada per l'oposició
sistemàtica dels altres, i adoptar criteris restringits, pel sol fet de semblar--sem¬
blar només—econòmics, quan potser només són gasius o temerosos, als ulls
dels adversaris.
El pressupost ha esdevingut avui dia als ulls de molts dels financers de qui
sap quina filera, una exigència més de fora a dins que de dins a fora. Hom cerca
«tapar» capíiols, més que atendre les necessitats morals i materials que exigeixen
sacrificis que sots l'esperit, no pas la lletra dels pressupostos, pot fer resíi zar.
Aquest número ha estat sotmès
a ia prèvia censura governativa
NOTES POLITIQUES
La sessió de Corts d'ahir
La primera part de la sessió fou ocu¬
pada per la interpei'lació del senyor
Pérez Madrigal, el qual pronuncià on
violent discurs ple d'acusacions contra
el cap del Govern senyor Chapaprieta.
Aquest desmentí rotundament les afir¬
macions del senyor Madrigal. El senyor
Samper, en nom de la minoria radical,
també desautoritzà aquestes afirma¬
cions. Ei debat produí una gran im¬
pressió a ia Cambra.
Després per 123 vols contra 17 s'a¬
prova la pròrroga de l'estat d'excepció
> deu províncies. Aquesta proposició
fou objecte d'un extens debat i d'una
forta oposició per pari dels diputats de
esquerra.
després de les denúncies formula¬
des pel senyor Pérez Madrigal
La interpel·lació del diputat radical a
les Corts i les acusacions formulades
contra el senyor Chapaprieta constituï¬
ren la nota culminant dei dia d'ahir.
Tots els comentaris giraren entorn d'a¬
quest afer que, en general, es conside¬
ra de gran transcendència i s'espera
que durà conseqüències immediates.
L'opinió del senyor Carrascal,
d'Acció Popular
Com que es deia pels passadissos ^de
la Cimbra que la minoria d'Acció Po¬
pular tenia coneixement del què anava
a dir el senyor Pérez Madrigal, el se¬
nyor Carrascal s'apropà ais periodistes
i els digué que això era absolutament
fals. Nosaltres no sabíem que anava a
produir-se aquest debat fins arribar a la
Cambra. En aixecar-se ei senyor Martí¬
nez de Velasco i pronunciar el seu dis¬
curs, nosaltres ens hem considerat soli¬
daritzats amb les seves paraules i amb
el Govern en ple. Si no ha parlat cap
membre de la nostra minoria, és per¬
què ja ho havia fet un ministre, amb el
qual estem solidaritzats.
La qüestió del nomenament
de Governador General [de
Catalunya
EI nomenament serà signat pel Cap
de l'Estat sense necessitat de
tractar-se en un altre Consell
Fragment d'una referència del Con-
aell de Ministres d'ahir:
«No ha habido nombramiento de go¬
bernador general de Catato ña, aunque
se ha dejado casi liquidada esta cues¬
tión en forma que, como manifestó el
señor Lueia, no habtá ya necesidad de
llevarla a otro Consejo. Lo ocurrido es
que el se ñor Chapaprieta ha hecho al
Gobierno una propuesta de carácter
personal que foé objeto de determina¬
dos reparos por parte del ministro de
Marina, señor Rabota. Aunque nose
ha podido conocer el nombre de ia
persona designada, parece que se trata
de un ingeniero que ejerce su profe¬
sión en Barcelona y que no pertenece a
ninguna fuerzt po'ítica de las que allí
aetúan. El señor Rshola quedó en tras¬
ladar esa propuesta a su jefe, el señor
Cambó, y contestar rápidamente al pre¬
sidente del Consejo. Según nuestras
noticias, poco después de la reunión
ministerial de esta mañana el señor
Rahola habló con el señor Cambó y
má) tarde mantuvo una breve confe¬
rencia telefónica con el ministro de
Obras públicas. Es probable que de
aquí 8 mi ñaña se ultime este nombra¬
miento y que el oportuno decreto sea
firmado por el jefe del Estado, sin que
el Consejo de ministros vuelva a ocu¬
parse de esta designación,»
L'expectació quedà defraudada en
veure que no hi havia res dels no¬
menaments que s'esperaven
Madrid. — L'expectació que s'havia
format entorn al Conseil de Ministres
celebrat ahir quedà defraudada en te*
nir*se coneixement que tampoc no fi¬
gurava a la nota de la reunió d'ahir el
nomenament del nou governador gene¬
ral de Catalunya. Això ha fet pensar
que les dificultats per a la designació
de tal càrrec conlinuen, i que els partits
que formen l'actual Govern, no arriben
a un acord respecte a la persona que ha
d'exercir squeit al^ càrrec. Sembla que
quan se cita el nom d'algun polític cada
partit vol que ei nomenat pertanyi ai
seu, i quan es tracta d'una persona que
no milita a les fileres de cap dels par¬
tits avui al Poder, el nom no acaba de
satisfer • (o!s.
Comentaris
Pla en ei seu comentari a «La Veu de
Catalunya» diu:
El Consell de ministres del matí no
fou pas resolutiu pel que fa al nome¬
nament de! Governador general de Ca¬
talunya. Ei Consell examinà diversos
noms i n'eliminà uns quants. A ia tarda,
en el curs de la sessió, els senyors Cha¬
paprieta i Veniois tingueren una llarga
conferència sobre ia qüestió, de mane¬
ra que en aquest moment, es pot dir
que ei nomenament dei Governador
general de Catalunya està com el pri¬
mer dia: hi ha diversos candidats, però
no hi ha ningú que pugui dir sobre
qui recaurà la confiança del Govern.
De «El Correo Catalán»:
«La expectación que había desperta¬
do el Consejo de hoy ha quedado de¬
fraudada, al tenerse conocimiento de
que tampoco figuraba en ia nota de ia
reunión ministerial el nombramiento de
nuevo gobernador general de Catalu¬
ña. Esto ha hecho pensar que las difi¬
cultades para la designación de ia per¬
sona que haya de ocupar dicho alto
cargo continúan, y que los partidos dei
bloque gubernamental todavía no hsn
llegado, respecto del particular, a un
acuerdo. Parece ser que, cuando se cita
el nombre d'aigún político, cada grupo
pretende que el nombrado pertenezca
al suyo, y cuando se iraia de una per¬
sonalidad que no milita en las filas de
ninguno de ios partidos hoy en el Po¬
der, el nombre no acaba de satisfacer a
todos.
Ha causado extrañeza is larga dura¬
ción del Consejo, desproporcionada al
escaso número y a la poca importancia
de los expedientes aprobados, de que
se hace referencia en la nota oficiosa.
No ha satisfecho la afirmación del se¬
ñor Lucia de que gran parle de la deli¬
beración se dedicó a la discusión de la
política social dei Gobierno. Se cree,
por ei contrario, que la mayor parte del
tiempo se habrá invertido en la discu¬
sión de asuntos de carácter político, fi¬
gurando, en primer término, ios nom¬
bramientos de los altos cargos de Caía-
loñi. A última hora se decía que el ccn-
didato del señor Chapaprieta al gobier¬
no general era el ingeniero de Cami¬
nos, señor Montagut, y que no se había
hecho en firme la designación por ha¬
llarse ia misma pendiente de consulta
con el senyor Cambó, cryas opiniones,
por lo visto, pesan mucho en el ánimo
de los gobernantes.»
Els diputats de la Lliga, disgustats
Madrid, 12.—Acabada le sessió, s'han
assegut a l'hemicicle els diputáis dc la
Lliga. Els periodistes han intentat inter-
rogar-íos per saber llur opinió sobre ia
designació del Governador General de
Catalunya, però s'han tancat en el mu¬
tisme més absolut. Això no obstan?,
s'ha pogut esbrinar que els citats dipu¬
tats s'han reunit aquesta nit a sopar, t
de sobretaula plantejaren la qúeitió de
Catalunya, especialment en ei que e»
refereix al Governador, pateniitzant-se
l'estranyesa per la tardsnça del cap del
Govern a fer ta designació, màxim pos-
Bsint diversos noms de personalitats
catalanes que foren demanades a la Lli*
8*
Se sap que la Lliga manté per a
aquest càrrec ela senyors Rodés, Villa-
longa i Mariínrz Domingo, i encara
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qae reconeix qae altrei persones po¬
drien ocnpar ei càrrec, eren qae iei ci¬
tades personaliiais són ies més capaci¬
tades per a tan elevat càrrec.
A última hora, sembla que no serà
el senyor Montagut el Governa¬
dor General de Catalunya
Madrid, 12.—Aquesta nit, als passa¬
dissos es comentava la probable desig¬
nació de Governador General de Cata-
lanya. A última hora de la nit es deia
qae no seria designada la persona qae
en principi havia estat acordal en el
Consell de ministres, o signi ei senyor
Montsgat. No sembla probable, doncs,
qae aqaest senyor signi el nomenat,






Unió Catalana de Mataró
Rambla. 38, 1." pia - Tel. 373
Carnet electoral
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir ies instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 À 9
NOTICIES
PERFIL
Han anat passant els mesos i les ex
cavacions de la Plaça de Pi i Margall,
encerclades per una valia d'obra, han
anat transformant-se en un monumen¬
tal edifici que començà treientelnas
per damunt la valia i que avui ja està
ben al descobert, exteriorment enllestit.
Quin canvi en pocs mesos! La feso¬
mia de la plaça ha variat totalment. La
visió de la Plaça de Cuba—deixeu me
la anomenar així, sense ni un bri de
menyspreu pel nom il·lustre que porta,
puix encara no s'ha pogut arrancar de
l'argot popular aquesta denominació—
amb el quadre d'arbres, la filera de
barracois de vendre—caricatura d'un
tren de càrrega—les faroles de l'enllu¬
menat elèctric i la gran esplanada que
servia de camp d'esports a la quitxalla
i de teatre dels circs ambulants, ha des¬
aparegut totalment. Al seu lloc, total
ment acaparat, s'hi ha bastit aquest
grandiós mercat, palau de gallinaires i
verduleres, que tothom contempla bo¬
cabadat.
Tants anys demanant-lo, tants anys
suspirant lo, tants anys desitjant-lo, i
ja quasi el tenim enllestit. Sembla que
no pugui ésser. I tanmateix la seva
inauguració ja és cosa de poc temps.
Els futurs venedors, impacients, vol¬
drien que: ho fos en la nit de Nadal
propera, i aixi ho demanaren per escrit
a l'Ajuntament. Bella data, molt tiplea
i molt escaient. Seria d'una agradable
recordança La tradició del mercat ex¬
traordinari de la Nií de Nadal seria
una oportunitat magnifica per inaugu
rar lo. Però... ens sembla que no ho se
rà pas. Les referències que tenim són
de que potser no hi haurà prou temps.
No per maquievelismes ni combina¬
cions estranyes que algun malpensat
es distreu en fer córrer com a rumor,
sinó senzillament, perquè potser no hi
hagi temps suficient Hem sentit dir que
vindrà justet, però que tot fa semblar
que haurà d'ajornar-se un xic més,
puix no es vol inaugurar a mitges, sinó
completament llest. — S.
^^Banco Urqu^o Catalán*'
OoDiicüi social: Pelai, 42-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Corieiis. ÜIS-Telèfoii 16460
Direccions telegrhñca 1 telefònica: CATURQUIJO - Magiatzenis a la Barceloneta (Barcelona)
AGCNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró I Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomlaaeió
«Banco Urqaijo Catalan
I «Banco Urqaijo Vazcongado» . . .
«Banco Urqaijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia». . .
«BancoMinero Indasiríal deAsturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra exlensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes ies places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
Catm Camírml C^pítm!
Madrid . . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . , » 25.000.000
Bilbao . . . » 20000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón.... » 10.000.000
Tarragona . , , » 3.000.000
imu DE Ulilii' Einti De Fiàwest Kaclà, S - íiiaitat. d.' 5 - lelDloos r D i 105
El mateix que ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancail més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de i'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí|i de tarda t Dissabtes: de 9 a 1
Ei Laboraiori de Barcelona que ha
fet l'anàlisi del cap del gos que el dia-
menge, dia 3, a la tarda, va mossegar a
un vellet, en ei carrer de Rafael Casa¬
nova, prop del d'Amàlia, i que fou
mort per un gcàrdia rural, ha comuni¬
cat a l'Alcaldia que éi d'abioluta neces¬
sitat qae l'esmentat veilei i totes les al¬
tres persones qae se sàpiga hagin estat
mossegades per aquell goi, que es po¬
sin lot seguit en iractament mèdic anti-
ràbic.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
Per un canvi d'impressions es con¬
voquen els socis de l'Iastliut Social
Caltural per a que es serveixin concór¬
rer a la sala d'actes del primer pis del
local social. Sant Simó, 13, el proper
divendres dia 15 del corrent al punt de
les vuit de la vetlla.
CONTRACTISTES D'OBRES
I PROPIETARIS
economi zaren adquirint els materials
per a construcció en el magaizem de
Ciments de BARBOSA PONS
Santa Teresa, 44,
Ahir tarda entraren lladres a la casa
Isern, n.° 60, l.r, l.% on viu el matri¬
moni Eduard Diviu I Pilar Parera, els
quals abandonaren la casa per anar al
treball, deixant la porta tancada, com
sempre.
El lladre esbotzà la porta, regirà va¬
ris calaixos i l'armari I se n'emportà
unes arracades, un anell 1 80 pessetes
en metài'üc.
En anar el lleter, com cada dia, si
portar la llet a aquells pisos, es donà
compte del fet i ho comunicà a la guàr¬
dia municipal.
La guàrdia civil, també avisada, ins¬
truí el corresponent atestit.
—La cèlebre i esperada quinzena del
paraigua a la Cartuja de Sevilla ja ha
I començat. Aprofiteu l'avinentesa per n
i comprar el vostre paraigua a bon preu.
I Recordeu que sols seran quinze dies.
I Ahir a la Capella dels Dolors de It
Basílica Parroquial de Santa Maria d't-
í questa ciutat es celebrà, a dos quarts
i d'onze, una missa en sufragi de i'ànimt
dei senyor Antoni Cots i Trias, direc¬
tor general de ies Acadèmies Cots, que
morí a Barcelona el dia 26 de l'octubre
passat, a l'edat de 61 anys, confortat
amb els Sants Sagraments i ia Benedic¬
ció Apos òlica.
Celebrà ia missa ei Rnd Mn. Grego¬
ri Torné, Pvre. Presidí l'acte el direc¬
tor i professor de l'Acadèmia Cots de
Mataró, assistint-hi una nombrosa con-
corrència especialment integrada per
alumnes i antics alumnes de l'esmenta¬
da Acadèmia.
Fem present als familiars del finat, l
a les Acadèmies Cots, especialment a It
Direcció de ia Sucursal de Mataró, el
nostre sentit condol. (A. C. S.).
Observatori Meteoralògic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 novembre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura iiegidai 7613-761*5
Temperatura: I5'2-16 2
Alt. reduïda: 759 8-759 8
Termòmetre sec: 13 7—15 6








Veiocitit segons: 2'9—2 5
Anemòmetre: 340
Recorregut: 120




Estat del cel: S S













Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 ' Telèfon 20D
Dr. J. Bnrbn Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
ESPBCIALISXA. ESN
Visita: Dimarts, dilous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12





facilitada per I'Agdacla Fabra per coaferbaolea teletbalqeea
Barceloiw
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Cataluoya
Citat del tempi a Catalunya a lei
vuii:
Per la conca de Tremp, Ribagorça i
plani de Lleida I Bigei I'hi establert el
règim de bolrei baixei.
Per la reita de Catalunya domina
bon tempi amb cel lerè excepte per la
costa de llevant on hi ha alguna nuvo-
loiitat i l'han regliirat alguneí plovli*
quel degut a la influència de la pertor*
bació atmosfèrica iltuada a lei coites
de Tunií.
Lei temperatures extremes ban estat
lei següents: Màxima, 20 graus a Tarra¬
gona; mínimes, 5 graus sota zero a Cn-
Valira i Citangenfo.
El carnet electora!
Ei senyor Jover Nonell en rebre els
periodistes que fan informació a Qo-
vernació els ha dit que no tenia cap no¬
tícia per donar-los.
Un periodista li ha preguntat si seria
donat un nou termini per l'adquisició
del carnet electoral. El senyor Jover ha
contestat que no seria concedida cap
nova pròrroga i qui no el tiegui no po¬
drà votar en tes pròximes eleccions.
C! Consell—ha afegit—i jo partíeu-
larnjent tenim interès que no hagin
d'ésser ajornades les eleccions per no
estar despaixals els carnets.
Consell de guerra
A dependències militars s'ha celebrat
omconsell de guerra contra Josep An¬
guera, ei qual estant el 23 de maig pas¬
sat examinant una pistola al pati del
Govern militar se ;ii disparà i ferí un
caporal, que va morií passat uns dies a
conseqüència de les ferides.
La sçn:èncla ha estat de 10 mesos de
presó i pagament d'una indemnització
de lO.COQ pessetes a la família de la
víctima.
Sentència aprovada
Per l'auditor ha estat aprovada la
sentència dictada pel Consell de guerra
celebrat contra uns veïns de St. Cugat
per llur participació en ia revolta d'oc¬
tubre.
La sen'ència ha estat de dos mesos i
on dia per dos dels acusats i absolufò-
ria pels altres dos.
Nen mort
En un pis del carrer de Lancàsler ha
estat trobat mort el nen Josep Gepes,
de lis mesos, el qual segons ha denun¬
ciat el facultatiu ha mort per asfíxia.
El fet ha estat denunciat al jutjat de
guàrdia.
Detencions
La policia tingué coneixement de
reunions que celebraven elements ex¬
tremistes i muntà on servei per a pro¬
cedir a la seva detenció.
En presentar-se la policia a la casa
on es reunien trobaren solament ona
dona, però a la poca estona arribà Ma¬
nuel Soler, el qual havia estat detingut
com atracador, i darrera d'ell R. Oli¬
veres, individu també de pèssima ante¬
cedents.
Relacionades amb aquest servei han
estat practicades altres detencions. Els
detinguts han ingressat en els calabos¬
sos de 'ñ Prefectura.
flassades
PC ILL^
DE SANT HILARI SACALM
La millor aigua de taula, Puríssima, Radioactiva,
— — moit poc Mineralitzad a i Digestiva — —
Se serveix a domîcîli en GAQRAFES DE 8 LITRES
PREU: 2'50 PTES:
DemaneU'^la a SlLVERl CODINA








L'objecte de la visita de l'ambaixa-
dor d'Espanya al senyor Laval
PARIS, 13. — «Le Petit Parisien» a
propòsit de la visita de l'ambalxador de
Espanya al senyor Laval, escriu: La
conversació versà principalment sobre
l'Estatut de Tánger establert el 13 de
desembre de 1Q23, per un Tractai que
signaren Anglaterra, França i Espanya,
per a una duració de dotze anys. El
Tractat expira molt aviat i la qüestió de
la sevi renovació pot donar-se ja per
plantejada.
El Tractat és renovable per fàcUa re¬
conducció si cap de les paris contrac¬
tants demana la seva revisió, sis mesos
abans de que expiri. França 1 Anglater¬
ra es mostren conformes en el «statu
quo» si abans del dia catOfz; de no¬
vembre, darrer termini per a fer recla¬
macions Espanya no ha fet cap deman¬
da de revisió, el Tractat es mantindrà
igual.
Es possible—aeaba dient el diari—
que a propòsit d'aquest assumpte es
celebri el dia 22 de novembre en ei
Qual d'Orsay una reunió amb assistèn¬
cia dels delegats de França, Anglaterra
I Espanya.
[ La guerra italo-etiòpica
HARRAR, 13. —Hi hs notícies de
que diversos avions italians ban sortit
de Daggahbur, dirigint-se a aquesta
ciutat.
LONDRES, 13.—Li protesta italiana
contra les sancions hs causal poca
emoció a Anglaterra. Ei Govern brüà-
nic es mostra categòric referent a l'apli¬
cació estricta de les mesures volades a
Ginebra.
ROMA, 13. — Els italiens han esla-
blerl les seves líales a do!z; quilòme¬
tres al Sud de M^k«ié,
La regió de Tembien pot considerar-
se completament explorada, haveni-se
comprovat que eis etíopi es troben
allunyats d'aquesta zona.
Segons «11 Popolo d'ilalia» els etíops
són cent vint mit, en el front Nord; 40
mil en el front de l'Oest 1 vint ml! en el
front del S. E. Altres 40 mil homes
constitueixen ia reserva per a manio¬
brar els reforços segons les necessitats
en els diversos fronts.
SUEZ, 13.—El corresponsal de l'A¬
gència Renter diu que les expedicions
de benzina i petroli a les colòniss ita¬
lianes de l'Est africà, continuen amb
febril activitat. Gran nombre de caixes
són expedides pe! ferrocarril a l'objec¬
te d'evitar eis drets que peguen les
mercaderies pel seu pas pel Canal de
Suez. Ei corresponsal fa observar que
eia expedicionaris són Indistintameni
anglesos i nordamericans.
ROMA, 13.—L'Agència StefanI co¬
munica que en la seva darrera entre¬
vista eis senyorsMussolini IDrummond,
aquest darrer ambaixador de la Gran
Bretanya, continuaren examinant la si¬
tuació plantejada a ambdós països al
Mediterrani.





visita al President de la República
S'ha sabut que el senyor Chapaprle-
ts, després de ta sessió de Corts d'ahir,
visità al President de ia República en el
seu domiclii, conferenciant durant tres
quarts d'hora.
Una altra reunió de la minoria
radical
Es eiperadi amb gran interès la re-
onió de la minoria radical, que deu ce¬
lebrar-se avui.
Aquest interès està jusIlGcat per les
diverses opinions que es manifesten en
eis components del Partit I per la pro¬
posició que sembla va a ésser presen¬
tada sobre ia marxi del Partit, a fi
d'iclarir terminintmenl la falta de se¬
rietat dels que hsn aparegut compro¬
mesos en l'issumpte Strauss, decidint
que s'invesligui l'assnmpte, i que les
conseqüències de dita Investigació cal¬
guin sobre qui sia responsable, a fi de '
que la posició del pariit apareixi ferma. \
GAVANYS
de qualitat a preus reduïts
S'ls tarüa
Audiència presidencial
El president de la República ha re¬
but una extensa audiència civil i mili¬
tar.
Manifestacions del Sr. Chapaprieta
A dos quarts de duts de la tarda el
senyor Chipaprleta hi rebut els perio¬
distes.
A preguntes dels informadors sobre
el nomenament de Governador Gene¬
ral de Catalunya ha dit que segurament
aquesta tarda se sabria el nom de la
persona designada per a ocupar aquell
càrrec.
El cap del Govern ha dit que marxa¬
va per a assistir a un àpat que es cele¬
brarà a l'Unió Econòmica, afegint que
a les acaballes de l'acte pronunciarà
unes paraules. Ha dit també que aques¬
ta tarda assistirà a la sessió del Con¬
grés.
La comissió de Fhomenatge
a Faviador Pombo
La Comissió organiízidora de l'ho¬
menatge a l'aviador Pombo ha estat a
la Presidència del Consell per a que el
senyor Cbapiprieta signés a l'album
que ba d'ésser ofert a l'aviador en re-
cordançi del seu viatge a Amèrica.
Un servei de la policia a Saragossa
Ei ministre de la Governació, en re¬
bre ela periodistes, ha donat compte
del servei prestat per la policia a Sara¬
gossa, descobrint un dipòsit de bom¬
bes, armes i municions amagats en un
magatzem del carrer de Broqueleras.
Manifestacions del senyor OilRo-i
bles. - La sessió d'ahir al Parls->
ment
El ministre de la Guerra ha rebat alt
periodistes als quals ha manifestat qne
encara no es trobava del tot bé de lo
luxació del colze, el qual contlnnava
adolorit. Ha dit que no sabia si aqnes-
ta tarda podria aisistlr al Parlament,
Els informadora ha dit al senyor OH
Robles que ahir al Congrés es notà Is
seva absència.
El cap de la CEDA ha dit que no fos
necessària la seva presència, car pro»
nuncià unes atinades paraules el senyor
Mirlínez de Velasco.
Els informadors hsn preguntat si ei
ministre d'Estat parlà en nom del Bloc.
No—ha costestat el senyor Gil Ro¬
bles—. El senyor Mirlínez de Velasco
intervingué en nom del Govern.
El ministre d'Obres Públiques
El ministre d'Obres Públiques ha re¬
but una comissió de diputats per Bada¬
joz 1 H selva per a parlar-li del ferro¬
carril de Badajoz a Fregenal de ia Sie¬
rra. També ha visitat el senyor Lucia
una comissió de propietaris de cases
rurals de la província de Badajoz.
La reorganització del partit radical
Avui s'hi reunit la minoria radicat,
assistint hi tots els diputats menys, ets
ministres.
A la sortida el senyor Alba ha dit
que s'estava llegint la ponència encir-
regada de la reorganllzicló del Partit.
El senyor Lerroux ha donat compte
de les persones que htvien estat nome¬
nades per a constituir la ponència. Is
qual é« com segueix: Alba, Hidalgo.
Pareji Yébanes, Rey Mora, Arrazola»
Alcalà Espinosa i Darlo Péiez.
Ulíjmes novetats
en llanes per a
abr:
a preus molt reduïts.
RIERÀ, 11
Secció flnanciert
Celititaleni da ■irtilMidil dia d'tmt
fatlliladií fil aarrader da Cemari d«^
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Amortitzabla 5 ^/o . • • • 100'25
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fc amb sois 2''i2 cm, dc llargada 3500 espires perfeclameni vi¬
sibles amb vidre de 100 augments. <fs degut a aquesta obra mestre
de la técnica el que la bombeta Osram - consumeix fins un
20 ® o menys de watts per cada décalumen de llum. Per ji pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes




Havent-se acabat la Mattícala Indas-
Irlal del Comerç i professions» així com
també el Padró da comerciants i Indas-
trlals d'aqaesta datat pel proper exer-
cid de 1936, es trobaran dits documents
exposats al públic, a la Secretaria Mu¬
nicipal (Negociat de Finances) durant
el terme de deu dies, a comptar d'a¬
quell en que es publiqui aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Generalitat de
Catalunya, als efectes de reclamació.
Mataró 9 de novembre de 1935.—
L'Alcalde acdtal.,yoa/z Masrtera Sans.
Ajuntament de Mataró
EDICTE
Aquest Ajuntament en sessió de 8 del
mes en curs, acordà concedir als mi¬
nyons allistats en aquesta ciutat, que es
trobin complint el servei militar en l'E¬
xèrcit del Protectorat del Marroc, la
quantitat de vlnt-l-dnc pessetes, en con¬
cepte d'estrena (Aguinaldo), en les pro¬
peres Pasques de Nadal.
El que s'anuncia per müjl del pre¬
sent Edicte a fi de que arribi a coneixe¬
ment de les famílies dels esmentats ml- |
nyons, les quals deuran personar-se en
ei Negociat de Governació d'aquest
Ajuntament des d'aquesta data fins al
dia 5 del proper desembre i durant les
bores d'oficina, a l'objecte de facilitar
les dades necessàries de la Unitat a que i
pertanyen I lloc de guarnició on es tro- j
bin, remarcant que si quiscun minyó |
díixéi de percebre l'estrena, es deurà a I
l'omissió 0 a Incomparecència de les
persones de llur família a facilitar les
dades pertinents a la seva residèncir.
Mataró, 11 de novembre del 1935.—









Avui, dimecres: «Contra el imperio
del crimen», per James Cagney, Ann
Dvortk, Margaret Lindsay I Robert
Amslrong; «Mandalay», per Ksy Fran¬
cis, Ricard Cortez i Warner Gland; «Me
las pagará) villano», per Popeye el Ma¬
rinero; 1 «Revista Paramount», en es¬
panyol.
Notes ReUs^oses
Dijous.-Sant Serapi, mr., t Sant Fi-
lomen, mr.
QUARANTA HORES
Demà acaburan a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de doi quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al malí, a dos quarts de
7, trisigi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex¬
pia òria; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes I
absolta. Vespre mes de les Animes I ab¬
solta.
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapis.— Tots els dies feinera, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9.
iMpramts MliarvsL — Mstiiró
Llogaria
dues babif»cions, una apropiada per a
d".spitx, en casa situada en carrer cèn¬
tric, preferible aprop de la Plaça de la
Llibertat.
Ofertes a l'Administració del Diari.
Préstec de diner
sobre rebuts de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da¬
vant l'Esíadó.—Mt'aró.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
Baix nou
carrer Santiago Rossinyol, clau en mà,,
venc sense intermediaris,




Compra-venda de finques, rústegues
1 urbanes, estibliments mercantils, i!al-
tres operacions similars, relaclonadev
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-^
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago'
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sani Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, I Sant Antoni, 3 Lepant, 3'
Oravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, I Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, í
Cubs, 3 Mercè, dues d'elles dau en mà,
2 Sini;Ccgat, 2 Llauder, 1 (baix Ronda
amb'.quarlo de bany, dau en ma, al
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda cl
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oporionltaí: 2 traspassos ai vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, Indúi una Confiteria, a
preus redoï s.
Serietat i reserva en totes les oper&«"
cíons
ROS: Montserrat,3. de i2 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE°SÓN
els volums de [|ue es compon on exemplar del'
SUMO HUI DE ESDDil
(Ballly- Baíllière —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professiona, eii.
d'Espanya I Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Prau d'un exemplar comptar!
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
l$i vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuaril
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reunides, S.i
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Diari de Mataró
ËS troba de venda en els lloes següent»
Utbrerta Minerva . Bartelena, IJ
Uibreria Trhx, . . Rambia, 2$
Llibreria H. Abaâa^^ Riera, 48
Uibreria üar», . . Rkra, 40
Uibreríe Csdòtko > Santa Marta. 10
